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THE BANKERS' MAGAZINE:. (Vol. CXXXV司五H白 ]07'0，1vlay， 1933-) 
A world crisis. 
Problems facing the World Economic Conferen印 A 正r.Gibson 
Will new gold自eldssave the world?; W. T. n"，:rt. 
Revaluation of gold; W. Chance. 
THE ECONOMIC HlSTORY .REVIEW. (Vol. IV， 1'0. 2， April， 1911・)
The place of Germany in the economic history of the nineteenth century ; 
C. B円nkmann.
The or・iginsand carly development of th~ mar，:hョntadventurers' organiza. 
tion in London as shown in their own m日liavalrecords; E. M. Carus. 
Wilson 
Some experiments in company organization i1 the early seventeenth cen. 
tury ; F. J. Fisher. 
The cotton famine on the Continent， 1861-5; Jlv' O. Henderson. 
JOURIIAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIE1'Y. 
(Vol. XCVI， Pt. I， 1933.) 
Migration from and to the United Kingdorn; H. Leak & T. Priday. 
Some aspects of the mortality from whooping.cough; A. B. Hill. 
Wholesale prices in 1932; The Editor 0/“Thパ地tist." 
:S~米利加合衆国
THE AMERICAII JOURIIAL OF SOCIOLOGY. 
(Vol. XXXVIII， No. 6， May， 1933・)
Population; P. K. Wheltton 
Inventions and discoveries; S. C. Giljilla刊
American foreign policy; Cl. A. Berdahl. 
Labor; D. J. Saposs. 
Public health and med;c;ne; H. H. Moo何
The family; E. R. Groves 
The chi1d; G. Abbott. 
Women; Ch. G. Woodhouse. 
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Penology and crims; Cl. Tibbitts. 
Organized re1igion ; B. Y. Landis. 
Race relations; M. ]. Hers.~ovits. 
Education; Ch. H ]udd岨
Government; ]. P. Chamberlain 
THE BANKERS MAGAZINE. (Vo1. CXX ¥T[， Nn・5.May， )[933・1
The new deal in banking; ]. S. Law何 na
City banks and their affiliates; B. 0‘ Moρ{.t; 
The way to world prosperity ; E. F. Davies 
Bank deposit guaranties; C. L. ]a削 lson.
Accepting the trust; C. Lee. 
THE JOURNAL OF A.I:COUNTANCY. (Vol. LV， No. 5， May， '933.) 
Treasury stock and ge口eralcorporatioll ~iLatutes: L. L. B円ggs.
Brewery accounts; F. fV. Thornton. 
The accounts of an oil company， III; H. G. Hu例JうJm叩S
Appraisal accuracy and the accountant; R. M'. Fi"scher. 
THE JO【lRNA.LOF BUSINESS OF THE UIIIVERSITY OF CHlCAGO. 
(Vol. VI， Nり 2，Pt. I， April， IS:)3.) 
National bank security holdings， 1914-31; W. H. Steiner & O. Lasdon. 
Some econornic aspects of motion picture production and marketing; R. 
Cassady， ]r 
Bond behavior in a depression period; C. fV. Edwards. 
Industrial dist口ctsof the Chicago regioc. and their influence of plant 
location; W. N. Mitchell & M. ]. ]w:，us 
The federal courts and organized labor. llI; J. F. Christ. 
THE JOURNAL OF POLlTICAL ECONOM'i. (¥'01. XLJ， No. 2， April， 1933・)
Ernst Freund (1864-1932)--Jurist and sodal sdentist; Ar'. H. Kent. 
The expansion of bank credit. II; ]. W" A ngell & K. F. Ficek. 
Recent social trends; P. A. Soroki仰 & W. F. Ogburn. 
Werner Sombart and the “natural Scl ence method" in economics; L. 
Rogin 
A further note on Holtrop's formula for the“coefficient of differentiation" 
and related concepts; Ar.日T.Marg(!t 
THE QUARTERLY JOURIIAL OF ECOIlOMICS. 
(VQl. XLVII， No. 3， May， '93"') 
“The nature and significance of econoruc science ，Y in recent discu9sion; 
R. W. Souler. 
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Large-scale enterprise in the light of incomf' tax returns; W'_ L_ Crum. 
The relation of call money rates to stoC{ market specul ation; W.]. 
Eiteman_ 
One year {)f the reconstruetion finance corpnration; ]. Fr_ Ebersole 
The use of indi任erencecurves in the ana-'y，;is of fo:reign trade; W. W. 
Leontief. 
THE REVIEW OF ECONOMIC STATISTICS. (1101. XV， No. 2， May， 1933.) 
General economic conditions: indexes and sdected statistical data 
Review of the first quarter of 19お W.L. C問問.]. B. Hubbard_ 
A measure of the severity of depressions， 187:1-1932; A. R. Eckler_ 
The吾oldpercentage; H_ R. Bo即ser.
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ARCHIV FUR SOZIALWIS~ìENSCHAFT UND SO，~IåLP()U'fIK. 
(Bd. 69， Ht. 3， Juni， 1933・)
Uber die philosophischen Grundlagen des 、ri rtsch aftswi ssenschaftli chen 
Arbeitsbegri圧s，正，_Mm-cuse. 
Der Staatshaushalt in der Depression; H. Rilschl 
Die tschechoslowakische Ausfuhr in der Krise;. F:γ Valina. 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAI'T. (J:;. 26， Ht. 5. l，fai噌 1933')
Die Bedeutung der Einzelhandelsbetriebsform町] fur der Lebensmittelein-
kauf durch Ko]ner Haushaltungen; R. 5"地7'"rf
Die Formvorschriften fur den Jahresabschlus，" der Aktiengesellschaften in 
der Praxis; K_ Schmaltz咽
Die Kapitalverwendungsrechnung als Mittel der Liquidit詰tsanalyse; Fr_ 
Velder. 
Zur Organisation der Bestands-und ErfolgsrechnunJl im Einzelhadel; H_ 
Weissenberg. 
σg・26，Ht. 6， Juni， '933・)
Wirtschaftliche Betrachtungsweise im SteuerrεcM; H“ Grossmann 
Die Absatzorganisation fur den Markenartikel唱 G.B町'gleれ
Zur Entwicklung d田 Rechnungswesensder Versorgungsbetriebe der Ge-
meinden ; J-F_ Ho町-get.
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIII. 
(Bd. 138， Ht. 5， M叫 '933')





Beitrag zum Kreditproblem; H. Beinhorn. 
Finanzwirtschaft， Fiskalitat und Zweckhesteuerung. Zugleich ein Beitrag 
zur Frage der Neuorientierung der Finanzwirtschaft; II. FlCk 
Spannungsverhaltnisse im Betriebsratesystem; H. Monch. 
(Bd. 138， Ht. 6， Juni， 1933.) 
Erkenntnistheoretische Kritik der凸ster町 ichischenWertlehre; K. Fnglis. 
Die Burgschaften der o圧entIichenHand in rechtlicher， finanzieller und 
volkswirtschaft1icher Beziehung; K. 0. D<rybeck 
Die Arbeitslosenversicherung. Eine inter n礼tionale U ebersicht; H. Fehliη'ger. 
SCHMOLLERS JAHRI~UCH. (Jg・57，Ht. "， 1933') 
Der Kapitalismus als Ausdruck einer Efltwkklungsstnfe; K. Pintschovius. 
Kapitalmangel und Steuerpolitik;正1.Z，出~senhα US
Wirtschaft und Politik in "reinen Kapitalisl1Tus“ Zur Problematik des 
Zusammenhanges .zMschen Politik und Wirtschaft; R. Behrendt. 
Noch einmal: Die Abwanderung vom I.ande Llnd das Goltzsche Gesetz; 
P. Quante. 
Die alIgemeine Preisbildung 189ゆ→1913;G. Tintner. 
ZEITSCHRIFT FIlR I~ETRIEBSWIRTSCHAI'T. (Jg. X， Ht. 5. "Ioi， 1933.) 
PlanMrtschaft der Unternehmung; Fr. Henze.l 
Dic steuerliche Buch-und Betriebsprufung von MiUelbetrieben; H. F-ischer. 
Betriebsstatistik und Betriebskontrolle im :B.ergbau; D. F. von Marees 
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCH.HTUCHE FORSCHUNG. 
(J宮・ 27，Ht. ';， Mai， 1933.) 
Grundsatze ordnungsmassiger Bilanzierullg; E. .schmalenbach. 
Der Reichsbankausweis， insbesondere seine rhythmischen Tendenzen; P. 
Deutsch. 
Der Import China-Deutschland， insbe:5ondere seine Finanzierung; R. 
Schmitt. 
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